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Projet collectif de recherche (2015)
Sandra Péré-Noguès et Sébastien Dubois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Toulouse-II Jean-Jaurès
1 L’année 2015 a été mise à profit  pour orienter la  priorité des recherches autour de
plusieurs chantiers importants.
2 Le travail de terrain d’Émile Cartailhac à travers l’exemple de son voyage aux Baléares
(1888) et de sa publication ; il offre un cadre d’analyse de sa pratique du terrain comme
archéologue  et  photographe,  et  nous  permettra  de  prendre  en  considération  des
archives autres que la correspondance : photographies, plaques de verre, publications…
3 La préparation d’une publication de la correspondance Breuil/Cartailhac, c’est-à-dire
de l’histoire des origines de l’étude de l’art pariétal en France. Cette préparation s’est
accompagnée de la mise en œuvre d’un outil web collaboratif.
4 Plusieurs publications sont prévues dans le cadre de colloques et de revues régionales.
À l’issue de cette nouvelle année de programme, le choix de porter notre attention aux
« terrains »  de  Cartailhac  vise  à  fournir  une  expertise  qui  soit  à  la  fois
historiographique et archéologique des données fournies par les archives, ce qui pourra
servir à d’autres programmes de recherche en cours dans la région.
5 L’équipe :
François Bon (TRACES/université UT2J)
Marc Comelongue (Archives municipales de Toulouse)
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Sébastien Dubois (TRACES/université UT2J)
Julien Garrant (TRACES)
Arnaud Hurel (IPH – Museum national d’histoire naturelle, Paris)
José Lanzarote (MSH Aix-en-Provence)
Sandra Péré-Noguès (TRACES/université UT2J)
Yann Potin (Archives nationales)
Alice Piton (TRACES/université UT2J)
6 Les partenaires :
Robert  Begouën  (Association  Louis-Begouën)  François  Bordes  (Archives  municipales  de
Toulouse)
Francis Duranthon (Museum d’histoire naturelle de Toulouse)
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